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El terme de «famílies recompostes» evoca una
realitat familiar que ens interroga fortament sobre
les relacions de parentiu i la construcció de noves
identitats familiars. Una realitat que ens interpel·la,
que ens qüestiona alguns dels esquemes conven-
cionals sobre el parentiu en els seus diferents aspec-
tes (aliança, residència, terminologies, formes d’he-
rència, rols familiars...) i que ens posa problemes
metodològics per estudiar-lo. La recomposició fami-
liar producte de la dissolució de la unió de perso-
nes amb descendència anterior no crea una nova
família sinó una “constel·lació de llars” que, segons
Théry (1985, 1997), formen un espai de circulació
dels nens entre els seus dos pares separats, les seves
dues línies familiars i, de vegades, fins i tot entre
les línies dels nous cònjuges dels pares. 
Tradicionalment, l’antropologia ha distingit entre
dues relacions de parentiu: la filiació i l’aliança.
Entre ambdues hi ha profundes diferències tant pel
que fa a termes de parentiu, al seu caràcter i a la
seva natura, però generalment hi ha una interre-
lació entre ambdues formes de relacionar-se. El
que planteja la recomposició familiar és el fet que,
d’una banda es trenquen les connexions entre alian-
ça i filiació, i d’altra banda que som davant d’un
tipus de relacions que cal construir en cada cir-
cumstància. Per definir la relació respecte dels
padrastres, madrastres o germanastres, les perso-
nes implicades han de buscar solucions des del punt
de vista de vocabulari, de les actituds i dels rols amb
què han de comportar-se: cal, en certa manera,
reinventar una posició familiar prenent referents
del parentiu conjugal i per aliança, però creant
alhora relacions familiars molt diversificades.
En la nostra hipòtesi, les relacions generades amb
la recomposició constitueixen un tipus específic de
relacions de parentiu, conegudes ja en altres cul-
tures, però no definides com a tals,1 amb una sèrie
de característiques específiques que tractarem de
perfilar al llarg d’aquest article. Es tracta d’unes
relacions ambigües, perquè si bé generalment els
seus actors no les consideren com a relacions de
parentiu, en la vida quotidiana funcionen com a
relacions i pràctiques de parentiu. En bona part, i
d’acord amb Théry i Dhavernas (1993:161), el caràc-
ter heterogeni i la dificultat per repensar el paren-
tiu per recomposició prové del fet de situar-se –com
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A hores d’ara,
l’increment de les taxes
de divorci planteja el
tema de les anomenades
“famílies recompostes”,
les quals són relacions de
parentiu en construcció,
en què els termes de
parentiu són imprecisos 
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que van afegint-se a 
la història familiar.
At the moment, the increase in
divorce rates raises the
question of the so-called
‘reconstituted or blended
families’ - kinship relations
under construction, in which
the terms to describe the
relationship are as imprecise
as the roles of stepfathers,
stepmothers and even ‘step-
grandmothers’, all of which
are characterised by a certain
ambiguity between the notions
of kinship and friendship.
Rather than creating new
shared homes, the blending of
families creates a constellation
of homes that are interrelated
by filiations that are
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d’altres models de “noves famílies”– en la fronte-
ra entre dos tipus de sociabilitat fonamental: el
parentiu i l’amistat. 
1. La realitat del divorci i la recomposició
Com s’observa a la gràfica adjunta, l’any 2006
van haver-hi a Catalunya 24.423 divorcis i 3.039
separacions. Aquestes dades confirmen un fort
increment respecte a les dels anys anteriors (el
2004, 10.630 i 15.172, respectivament), com a con-
seqüència de l’aplicació de la nova llei de divorci
del 2005. Tanmateix, cal anar amb compte en inter-
pretar aquest increment, ja que no és tan alt com
una primera lectura ens indica, ja que en realitat
s’ha produït un desplaçament de les separacions
vers a divorcis com a conseqüència de les majors
facilitats que dóna la Llei del 2005, que no exigeix
una separació prèvia com a tràmit imprescindible.
D’altra banda cal tenir en compte que, com que el
nombre de separacions va ser en la Llei anterior
molt més alt que el nombre de divorcis, hi ha més
d’un 30% dels divorcis actuals que són en realitat
separacions prèvies que ara accedeixen al divorci
gràcies a les noves condicions del procediment.
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1. El caràcter nou de les famílies recompostes és relatiu si tenim en compte la seva presència en altres cultures estu-
diades per l’antropologia. Tanmateix, malgrat la relativa presència de formes familiars que ens recorden la recomposi-
ció familiar, ni ha rebut cap denominació ni està gaire descrita en els materials etnogràfics. Per a Lallemand (1993), […] 
Durant els últims anys, doncs, hi ha un increment
constant en el nombre de divorcis, però queda per
veure si amb la nova Llei es confirmarà un gran




dels separats i 
separades i divorciats




Font: elaboració pròpia a partir de dades d’IDESCAT.
Gràfica 1.
Evolució del nombre de separacions i divorcis.
Catalunya (1998-2006).
Font: elaboració pròpia a partir del Cens de Població. INE
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D’altres elements interessants són que el 75%
dels matrimonis han estat consensuats per la pare-
lla, que el major nombre de divorcis es produeix
entre els 40 i els 49 anys, tant en homes com en
dones, i que la durada mitjana dels matrimonis se
situa en una mitjana de 15 anys, i que la major part
de les separacions es produeixen en les franges
d’entre els 6 i els 10 anys i de més de 20 anys. 
L’increment del divorci comporta que cada vega-
da hi hagi més nens i nenes que tenen els seus pares
separats i, en conseqüència, hauran de conviure
entre dues llars. Malauradament, les estadístiques
no permeten estudiar a fons el nombre de nens i
nenes que viuen en famílies recompostes.3 Tenim,
però, alguns indicadors indirectes. La meitat dels
divorcis i separacions que es produïren a Catalu-
nya el 2005 (50,05) tenen fills, de manera que
només en un any 16.550 nens i nenes van haver
de refer també la seva situació familiar.4 D’entre les
parelles divorciades que tenien descendents, un 56 %
tenien un sol fill, 34% dos fills, 3% tres fills i un
0,4% quatre o més fills (gràfica 3). 
Una part important dels homes i de les dones casa-
des es tornen a casar: un 12% dels homes i un 11%
de les dones casades el 20045 eren divorciats. I enca-
ra més, molts tornen a aparellar-se sense casar-se:
el 20016, un 27% de les persones divorciades i un
21% de les separades vivien amb una altra parella
de fet. L’observació atenta de les dades (gràfiques 2
i 3) ens permet descobrir algunes tendències. Pri-
mer, el fet que les persones separades i divorciades
tenen un major índex d’aparellament que les solte-
res (només el 10%). Les dades fan referència només
a les parelles de fet, ja que no inclou les persones ja
casades, pel que podem deduir que la tendència a
un nou aparellament és elevada després de les rup-
tures matrimonials. En segon lloc, si tenim en comp-
te aquests índexs en funció de les diverses edats,
observarem que en algunes franges d’edat l’índex
d’aparellament de les persones divorciades és molt
elevat, i arriba entre els 30 i els 34 al 39%, pràcti-
cament el doble que les persones solteres (21%).
Finalment, podem comprovar que hi ha un com-
portament diferent respecte al nou aparellament
segons el gènere: en general els homes divorciats
(34%) i separats (24%) s’aparellen molt més que
les dones divorciades (23%) i separades (19%), però
el comportament és variable segons les edats. Així,
si bé fins als 35 anys l’índex d’aparellament de les
dones és lleugerament superior a l’home, a partir
dels 35 anys hi ha molts més homes que dones.
De fet, el comportament respecte al nou apare-
llament és força diferent entre els homes i les dones.
En general, els primers –tinguin o no fills– comen-
cen una nova relació molt més aviat i amb més fre-
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que es tornin a casar. En tot cas, el nombre de fills
o filles determina la tendència a establir una nova
relació, de manera que com menys descendents es
tinguin més possibilitats hi hauria de tenir una nova
relació de parella. Segons Ruiz Becerril (1999), l’e-
dat i el temps transcorregut tant durant el primer
com després de la ruptura són també uns factors
clau a l’hora de trobar una nova parella: com més
jove sigui la persona que es divorcia o es casa més
possibilitats tindrà d’iniciar una nova relació. Tam-
bé hi incideixen els factors educatiu i socioeconò-
mic, de manera que a major posició hi ha una major
presència de noves relacions.
El conjunt de les dades presentades ens perme-
ten entendre la base de la recomposició familiar.
Com hem vist, hi ha una forta tendència a formar
noves parelles i matrimonis, tendència que pot
incrementar-se en els propers anys com a conse-
qüència de la flexibilització del matrimoni. Però
més enllà de les dades, el que més ens interessa és
destacar com aquestes es produeixen i com es cons-
trueixen les relacions de parentiu en els processos
de recomposició.7
2. La recomposició familiar
La recomposició familiar es caracteritza per una
gran diversitat de situacions que condicionen for-
mes diferents de conceptualitzar els nous rols fami-
liars que es creen. Tanmateix, creiem que la diver-
sitat de pràctiques adoptades en els processos de
recomposició no és arbitrària, sinó que rep dues
influències. 
D’una banda, s’ha de considerar la pressió social
de les diferents institucions socials que intervenen
en el procés del divorci, com la influència del pro-
cés legal (corpus legislatiu, advocats, jutges) i de
les diferents disciplines que proporcionen pautes
de conducta respecte a les millors alternatives per
al benestar dels fills després de la ruptura matri-
monial (com la psicologia o el mateix dret). L’èm-
fasi que es produeix des dels anys vuitanta en la
necessitat de continuar la relació de paternitat i
maternitat després del divorci ha incidit en la cons-
trucció d’una determinada forma social d’enten-
dre les relacions familiars després del divorci (Simp-
son, 1998:49). Com assenyala Théry (1993), l’anàlisi
de la recomposició familiar ha seguit una evolució
que va des de la “família reconstituïda” als anys
setanta (en la qual es pressuposava que la família
es formava de nou i s’assenyalava la potencialitat
conflictiva de l’espectre d’un passat a oblidar, que
hauria d’assimilar-se tant com sigui possible a la
família conjugal per garantir el benestar dels fills)
a una “família recomposta” (fonamentada en l’as-
semblatge de les diverses llars i que pressuposa la
importància de l’adaptació per als nens i el man-
teniment al màxim dels lligams amb el progenitor
que no en té la custòdia). 
D’altra banda, les famílies recompostes es carac-
teritzen per un procés de construcció continu que,
en absència de normes culturals específiques, pren
i readapta els conceptes i valors propis de la con-
cepció del parentiu, amb una clara distinció entre
les pautes de filiació i d’aliança. En els processos
de divorci, la primera és contemplada en un ordre
de naturalesa, amb un caràcter irreversible trac-
tant de continuar la relació preestablerta de la millor
forma possible. En canvi, l’aliança esdevé reversi-
ble i és identificada amb l’ordre de la llei i de la cul-
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les societats no occidentals tenen fórmules diverses que faci-
liten l’emergència i freqüència de la família recomposta. 
2. La comparació de les dades del nombre de divorcis
amb altres països europeus resulta en aquests moments
difícil pel canvi legal introduït per la nova Llei de divorci i
els seus efectes en el nombre de divorcis. L’indicador con-
juntural de divorciabilitat se situa entre 0,1 divorcis per
cada matrimoni (Itàlia) i 0,5 (països nòrdics, Alemanya,
Suïssa, etc.). Espanya tenia un índex de 0,3 el 2005, que
amb les dades del 2006 s’aproximaria també al 0,5, junt
amb els països de major divorciabilitat. Caldrà veure, tan-
mateix, l’evolució futura del nombre de divorcis a Espan-
ya..
3. El fenomen de la recomposició ha seguit un fort crei-
xement paral·lel a l’increment del divorci. Es calcula que
a França prop de 2 milions de nens viuen dins d’una famí-
lia recomposta i que una de cada deu llars són fruit d’una
recomposició. 
4. Font: estadístiques sobre separacions i divorcis. INE
(2005)
5. Font: matrimonis celebrats a Catalunya, INE (2004). 
6. Font: Cens de la població. INE. Dades de Catalunya
7. En aquest article ens referim als processos de recom-
posició familiar en el context de les parelles heterosexuals.
El cas de les famílies homosexuals és tractat en un altre
article d’aquesta mateixa Revista. 
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tura. Les decisions preses respecte al divorci sem-
blen traduir aquesta dualitat de concepcions cul-
turals: les relacions amb els fills s’han de continuar
independentment de la relació conjugal.
Les formes d’organització familiar adoptades des-
prés del divorci són molt variades, i depenen del
nombre de persones implicades, de l’existència o
no de noves parelles, del naixement dels nous fills
o de l’estatus matrimonial de la nova parella. Per
reconèixer aquesta diversitat de pràctiques de recom-
posició hi ha hagut diversos intents d’establir un
esquema classificatori d’aquestes famílies, per com-
provar la seva diversitat i analitzar les seves dife-
rents lògiques. Leridon (1993:63-66) proposa pel
que fa a això un esquema de classificació que par-
teix de la situació familiar dels fills i de la tipologia
residencial, i demostra l’existència de múltiples
possibilitats de reagrupació familiar. Així, ordena
els grups residencials recompostos considerant qua-
tre criteris: 1) l’estatus legal de la parella (casada o
cohabitant), 2) l’existència o no de fills de la pare-
lla actual; 3) l’existència de fills d’unions prece-
dents, i 4) el lloc de residència dels fills d’unions
anteriors, segons convisquin habitualment amb la
parella en qüestió o bé només temporalment (en
caps de setmana o vacances). 
Segons la nostra opinió, el criteri bàsic per clas-
sificar les diferents formes de recomposició és l’e-
xistència dels diversos tipus de possibles germans
i germanastres dins d’una llar (els tipus de fills), el
que pot combinar-se amb l’estatus legal de la pare-
lla (casada o no) i amb la residència dels fills ante-
riors (segons es doni habitualment en la parella o
només temporalment en períodes de vacances o
de caps de setmana). El quadre següent resumeix
les diferents possibilitats, que s’obtindrien combi-
nant les tres columnes entre si: (Vegeu el gràfic del-
peu pàgina)
Tanmateix, el fet de considerar aquestes famílies
com a grups residencials no permet aprofundir en
la complexitat de les relacions, ja que una de les
característiques de la recomposició és el fet que tro-
bem fills que viuen a cavall de dos domicilis. Els
processos de recomposició familiar generen uns
grups amb relacions familiars entrecreuades, amb
diferents rols i posicions que se superposen en el
temps i en l’espai i que escapen a l’àmbit estricta-
ment residencial. Es formen així grups que tot i
que entre ells no es reconeixen vincles de paren-
tiu, tenen en comú processos d’interrelació gene-
rats a partir de noves aliances que no modifiquen
les filiacions anteriors. 
La diversitat de formes de recomposició té a veu-
re també amb les lògiques de la recomposició. Com
ha assenyalat Théry (1985:93-96) hi ha dues lògi-
ques de reorganització familiar després del divor-
ci: una de substitució i una de perennitat (vegeu
també Le Gall i Martin, 1993). En la primera, el
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divorci representa una autèntica ruptura no tan
sols dels llaços d’aliança, sinó també dels de filia-
ció, de manera que el fill es veu obligat a trencar
amb el seu passat i pot arribar fins i tot a una subs-
titució parental per un segon espòs o esposa, o
company o companya. La coherència de la subs-
titució implica habitualment la redefinició de les
relacions amb el pare o la mare amb qui no es con-
viu (dret de visita), amb el qual es mantenen con-
tactes molt febles, mentre que s’establiran rela-
cions importants entre el fill i el substitut paternal
o maternal. 
Al contrari, en la lògica de perennitat, la ruptu-
ra de l’aliança no és vista com un trencament de
la filiació, i el divorci representa una transició entre
el grup familiar inicial i la reorganització posterior
de la qual en resulta una entitat bipolar. El fill con-
serva així el dret a mantenir relacions amb els dos
pares i es parteix de la idea que la parella del pare
o de la mare no substitueix de cap manera el pare
biològic. En aquesta lògica, l’estabilitat per al fill es
proporciona en els lligams de filiació que aporten
un marc de continuïtat del fill, però no en la uni-
tat del grup residencial. Es pretén, per sobre de tot,
preservar la continuïtat de la filiació, no espoliar-li
al nen la seva història i mantenir la seva identitat tot
i la construcció de noves realitats familiars. 
Tres dècades enrere, la norma habitual consistia
a aplicar una lògica de substitució, reconstruint una
nova família conjugal i substituint el pare o mare
desaparegut o allunyat per un padastre o madras-
tra. La idea bàsica consistia a crear una nova “famí-
lia” que esborrés el passat, i s’arribava fins i tot en
alguns casos a l’adopció del nen o nena, formalit-
zant fins i tot un canvi de cognom com a símbol
de l’esborrament del passat i de retorn a una situa-
ció “normal”. Aquesta lògica ha anat substituint-
se des dels vuitanta per una idea de perennitat que
considera que els vincles de filiació han de man-
tenir-se, de manera que la relació entre el fill i els
seus dos progenitors és indissoluble per garantir
l’estabilitat emocional dels fills. La lògica de la peren-
nitat, tanmateix, no sempre es dóna de forma per-
fecta i, en molts casos, la continuïtat de la relació
paterna és difícil de mantenir pel fet que el fill o
filla es converteix en un objecte de disputa entre
els dos progenitors. 
3. Debats sobre la custòdia
Un element decisiu de les famílies recompostes
és la relació que mantenen els pares separats. Les
relacions establertes són definides de formes diver-
ses, des del nom de pila, fins a indicacions que sug-
gereixen la condició d’antiga parella (“el meu ex”,
“el meu primer marit”, “la meva parella anterior”) o
bé d’altres que suggereixen un lligam respecte als
fills i esborren la condició d’antiga aliança (“el pare
o la mare dels meus fills”). En tot cas, el fet que hi
hagi divorcis més o menys conflictius, però sem-
pre amb un cert grau de tensió, dificulta el man-
teniment d’una lògica de continuïtat que permeti
distingir la ruptura conjugal de la continuïtat de la
criança i socialització dels fills en comú. 
La desunió, en tot cas, no comporta una ruptu-
ra total i definitiva de les relacions parentals i de
la solidaritat conjugal si hi ha fills en comú (Le Gall
i Martin, 1993:142-143), encara que les relacions
posteriors a la ruptura siguin molt sovint tenses i
poc intenses. L’”ex” es converteix, en aquest cas,
en una persona que no desapareix del tot, perquè
el règim de visites dels fills i les decisions sobre l’e-
ducació i la cura del fill o filla obliguen a reunir-se
o a comunicar-se amb certa freqüència. La qües-
tió decisiva, amb tot, consisteix a arribar a pactar
com s’organitza la custòdia dels fills, els dies que
passen amb el pare i amb la mare i si, en definiti-
va, es concedeix a un dels progenitors la condició
de més important en la relació, atribuint-li’n la cus-
tòdia. En absència d’acord, serà el sistema legal i
la decisió judicial qui organitzarà la vida familiar,
determinant un sistema familiar que no procedeix
de l’espontaneïtat familiar sinó d’una organització
determinada pels jutges. La recomposició familiar
queda determinada, en aquest sentit, per les sen-
tències judicials que s’estableixin. En la seva gran
majoria les sentències de divorci donen la custò-
dia a la mare i estableixen un sistema de visites res-
pecte a l’altre cònjuge progenitor. Aquest fet gene-
ra controvèrsies en disminuir les possibilitats de
convivència amb el pare o mare absent, i sobretot
pel fet de reduir la figura paterna a un manteni-
ment econòmic. En tot cas, les discussions sobre la
custòdia dels fills són una de les controvèrsies més
habituals en els processos de divorci: els fills, lluny
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de restar al marge de les disputes conjugals, es con-
verteixen en subjecte de discussió i sovint són uti-
litzats com a arma de les disputes matrimonials8. 
Amb l’objectiu d’aconseguir una major implica-
ció vers la cura dels fills entre els dos cònjuges sepa-
rats, la nova Llei sobre el divorci a Espanya del 2005
va posar sobre la taula el tema de la custòdia com-
partida, i això va donar lloc a un interessant debat
des del punt de vista judicial, legislatiu i social. En
la seva exposició de motius, la nova llei –que ha
estat coneguda com la del divorci express–, indica
que “es preveu expressament que els pares puguin
acordar al conveni regulador, que l’exercici s’atri-
bueixi exclusivament a un d’ells o bé a ambdós de
forma compartida. També el jutge, en els proces-
sos incoats a instàncies d’un sol dels cònjuges, i en
consideració al sol·licitat per les parts, pot adoptar
una decisió amb aquest contingut”.9 La introduc-
ció de la custòdia compartida es justifica en l’in-
terès del menor, i intenta corregir una situació 
anterior en la qual “la separació-sanció, la culpa-
bilitat del cònjuge justificava que aquest quedés
allunyat de la prole” i que, “de manera objectiva-
ment incomprensible”, la llei vigent de 1981 ha
continuat impedint que, “en molts casos, després
de la separació o el divorci, els fills continuïn tenint
una relació fluida amb ambdós progenitors. La con-
seqüència d’aquesta pràctica ha estat que els fills
sofreixin innecessàriament un perjudici que pot
evitar-se. L’aposta d’aquesta reforma apunta a la
coresponsabilitat dels pares en el desenvolupament
dels fills, en l’horitzó d’una societat més igualità-
ria en el repartiment de les càrregues familiars”.10
Mesures similars pretenen aplicar-se a França, on
la custòdia compartida va ser proposada en el marc
d’un paquet de mesures per afavorir el repartiment
de les tasques domèstiques i familiars.11
Els debats que provoca aquesta noció són ben
simptomàtics. Generalment, les associacions i per-
sones que es mostren contràries a la custòdia com-
partida forçada sostenen que sense consentiment
d’ambdues parts no és possible portar a terme una
custòdia compartida, i que a més la Justícia no
podrà garantir el compliment d’aquestes custòdies
si sovint tampoc es pot garantir el pagament de les
pensions alimentàries. Consideren, a més, que cal
donar-li una certa estabilitat al nen o nena amb un
domicili de referència. Es critica, en aquest sentit,
que la custòdia compartida és un sistema establert
per al benefici dels adults, però no dels infants, car
el sistema de residència alterna implica a més dels
inconvenients materials del desplaçament i d’ha-
ver d’anar sempre amb la maleta amunt i avall, el
risc de pèrdua d’autoritat i de confiança vers els
progenitors com a conseqüència dels canvis cons-
tants de residència. Contràriament, la principal raó
que assenyalen els partidaris de la custòdia com-
partida és que així ambdós pares poden influir en
el desenvolupament i evolució física i psicològica
dels seus fills. 
L’ideal de la custòdia compartida, però, troba difi-
cultats en el moment de decidir quin és el model
convivencial més adequat. Els jutjats han establert
règims de custòdia molt diversos per equilibrar el
paper del pare i la mare, com que els fills aconse-
gueixin la casa i els pares es mudin alternativa-
ment; que els fills passin setmanes alternes amb els
pares; la cura alternativa trimestral dins del domi-
cili familiar on romanen els menors, sent els pro-
genitors els qui entren i surten del domicili; l’al-
ternança de domicili per als menors, fins i tot en
períodes molt curts, com mensualment, una set-
mana o mitja setmana. En un cas recent, l’Au-
diència de Barcelona ha estimat el recurs presen-
tat per un pare a qui una sentència anterior a
Granollers se li havia negat la custòdia comparti-
da. En la sentència es destaca que el fill gran, Jor-
di S. D., de 13 anys, va exposar davant del tribu-
nal “amb absoluta convicció” el seu desig de
compartir per igual el temps de convivència amb
el seu pare i amb la seva mare, i que la seva ger-
mana Ona, de 7 anys, ha de romandre amb ell, ja
que “és un referent important en tots els aspectes
de la seva vida”. En la sentència, el jutge defensa
la seva aposta per la custòdia compartida perquè
“en la societat actual la dinàmica d’algunes famí-
lies comença a ser diferent” i “factors tals com l’ac-
cés a la dona al mercat laboral i els canvis en deter-
minades pautes d’educació, estan provocant que
cada vegada més els pares tinguin una intervenció
major en la cura diària dels seus fills”. Tot i que la
sentència considera que la custòdia compartida pot
provocar “inconvenients” pels continus canvis de
domicili, considera que els beneficis són més grans
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que els riscos ja que amb la custòdia compartida
s’evita la por de l’abandonament i es garanteix als
fills la possibilitat de gaudir de la presència d’amb-
dós progenitors. Això permetrà que la ruptura
“resulti menys traumàtica” i comportarà “grans
beneficis” per als fills. La sentència fixava que els
fills passarien els dilluns i els dimarts amb la mare,
els dimecres i els dijous amb el pare i els caps de
setmana de forma alterna, mentre que els perío-
des de vacances hauran de passar-se a parts iguals.
En un altre cas, la jutgessa establia la custòdia com-
partida i una convivència alterna de la filla amb el
seu pare i la seva mare amb un canvi cada setma-
na, els dilluns, indicant que “per part de la menor
s’aprecia que expressa amb normalitat la nova dinà-
mica familiar, integrant-se fàcilment en la seva
organització diària i vivència amb total satisfacció,
sobretot pel fet de poder compartir espai i temps
amb ambdós progenitors”. La mateixa sentència
assenyalava que la custòdia “no suposa una dis-
torsió ambiental de la menor, ja que la proximitat
geogràfica entre les llars parentals ajuda que la
menor mantingui unes referències vitals, aperce-
bent-se a més la capacitat d’ambdós progenitors
per legitimar l’altre referent i respectar l’estil edu-
catiu, estils que es perceben diferents però com-
plementaris”.13 En un altre cas, a Manresa, el jut-
ge va retirar la custòdia a la mare perquè aquesta
havia influït negativament en la seva visió sobre el
pare, creant-li a la filla una síndrome d’alienació
parental.14 Per superar aquesta fòbia, la filla passa-
ria a viure de moment amb els avis paterns, amb
visites del pare que anirien incrementant-se, men-
tre que a la mare se li prohibia el contacte amb la
filla durant sis mesos. 
Tanmateix, en una gran majoria dels casos, si no
hi ha acord entre els cònjuges la custòdia continua
sent assignada a la muller, una situació que es dóna
a la majoria de països. Sobre això, alguns autors
han indicat que en les societats amb unes elevades
taxes de divorci està sorgint una tendència vers la
matrilinealitat en el sistema de parentiu (Fursten-
berg, Hoffman Shershta, 1995), que s’afegeix a la
tendència a la pèrdua del domini masculí de les
relacions familiars (Flaquer, 2001). La major part
de les sentències que es pronuncien a Catalunya
continuen donant la custòdia a la mare, basant-se
en la major estabilitat que representa per al fill
comptar amb un domicili de referència o sovint
indicant el menor interès o incapacitat d’un dels
cònjuges per fer-se càrrec del fill. 
En la complexitat de la situació, els fills passen
moltes vegades de les víctimes inicials, a tenir la
clau de la situació. Com assenyala Bourguignon
(1985:212-213), la separació confereix moltes vega-
des un poder als fills, perceptible en les estratègies
que desenvolupen per adaptar-se a la nova situa-
ció. Alineats inicialment amb el pare o la mare amb
qui conviuen habitualment, passen a compensar
les seves relacions i amb freqüència valoren el que
de bo els ofereix cada part i intenten obtenir coses
diferents en l’una i l’altra casa. 
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8. Com assenyalava fa poc Carme Morán a El País,
(29/11/07), “els fills es converteixen en un objecte de cris-
tall quan una parella decideix trencar la seva relació. Qual-
sevol desavinença mal portada pot danyar-los, però en lloc
de protegir-los, hi ha ocasions en les quals un dels proge-
nitors els utilitza com a arma llancívola contra l’altre. Dia
a dia, any rere any, els van programant per odiar el pare o
la mare (…) Un fenomen que no sempre queda dibuixat
en la fredor d’una sentència ni als expedients oficials, però
davant del qual hi ha certa possibilitat d’actuar.”
9. D’aquesta manera, la nova Llei no només fa possible
la custòdia compartida per acord de la parella divorciada,
sinó també per imposició d’una sentència judicial si una
de les parts la demana.
10. Llei 5/2005, de 8 de juliol, per la que es modifiquen
el Codi Civil en matèria de separació i divorci. BOE 163 de
09/07/2005.
11. Ségolène Royal, quan era ministra de la Família i la
Infància va presentar el 2001 un projecte de reforma que
proposava una custòdia compartida dels fills separats: «cada
fill té dret a ser educat pel pare i per la mare, amb inde-
pendència de la situació familiar. Cal reforçar el paper del
pare quan està marginat pel divorci”. Es proposava com a
millor fórmula compartir el temps dels fills entre els dos
pares a parts iguals, segons un ritme d’una setmana de cada
dos. El sistema va ser aprovat per Llei el 4 de març de 2002.
12. Sentència núm. 102/07 de 27 de febrer de 2007.
Audiència Provincial de Barcelona, Secció 18ª.
13.Sentència núm. 45 de 22 de gener de 2007. Jutjat de
Primera Instància núm. 17 de Barcelona.
14. “Una madre pierde la custodia de su hija por crear-
le fobia hacia su padre”. El País, 21-6-2007
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4.  Els termes de la recomposició
Com assenyala Bourdieu (1995), el tret més
característic de les famílies recompostes és el fet
que res no hi és evident. L’antropologia ha asse-
nyalat, per exemple, la importància dels termes de
parentiu per classificar i ordenar les relacions entre
parents, termes que serveixen per expressar les
relacions socials elementals i per expressar el seu
contingut. Termes com pare, mare, germana o avi
serveixen com a elements classificatoris de les rela-
cions de parentiu i alhora es converteixen en ele-
ments de referència per ordenar els parents assig-
nant a cadascú un rol. Cada terme porta implícits,
a més, tot un conjunt de drets i deures morals i fins
i tot legals entre l’ego i aquell parent. En canvi, en
les famílies recompostes, la dificultat de trobar ter-
mes és l’expressió de la incertesa de les relacions.
Com anomenar els fills de la nova esposa del seu
pare divorciat (o del nou espòs de la seva mare
divorciada)? La dificultat de trobar termes fa que
es recorri a expressions de l’estil del «marit de la
meva mare», definicions que introdueixen noves
incerteses i que indiquen l’absència de rols prede-
terminats. Així, per exemple, la utilització del nom
de pila en referència al segon cònjuge de la mare
o del pare, suposa una forta paradoxa. El nom, com
el tuteig, s’empra entre coneguts del mateix rang
social, i introdueix una familiaritat que pretén debi-
litar conscientment l’autoritat de substitut patern
que el “padrastre” ha d’assumir: “la incertesa de
les terminologies és en definitiva l’expressió de la
incertesa de les funcions, de les assignacions esta-
tutàries, dels drets i dels deures, dels límits i de les
prohibicions” (Bourdieu, 1996)
Per designar la família recomposta s’utilitzen ter-
mes molt diversos. Als Estats Units es fan servir
expressions com remarried family o REM familiy
(“família recasada”), stepfamily i molts d’altres ter-
mes com second family, two-fams, recoupled family,
bonus family, blended family, bi-nuclear family (“sego-
na família”, “família doble”, “família recasada”,
“família extra”, “família mixta” i “família binucle-
ar”). Els termes més utilitzats són step-family i blen-
ded family (“família mixta”), però tampoc no aca-
ben de precisar amb exactitud la relació que
s’estableix. En francès s’utilitza de forma més gene-
ralitzada l’expressió famille recomposée. En castellà
es recorre també a expressions diverses com fami-
lias ensambladas, familias recompuestas, familias mosai-
co, familias puzle, familias mixtas. A la sociologia i
l’antropologia sembla haver-se fet corrent la fór-
mula famílies recompostes, que ha substituït l’ante-
rior família reconstituïda. 
Però la dificultat de trobar termes es dóna sobre-
tot respecte a les figures del padrastre i la madras-
tra. En altres idiomes s’han trobat paraules que fan
referència a aquestes relacions de parentiu, com
els termes beau-père i belle-mère, beau-frère i bèlle-
sœur, quasi-frère i quasi-soeur en francès i step-father,
step-mother i step-brother en anglès. Aquests termes
no sempre s’utilitzen des del punt de vista quoti-
dià, però són un punt de referència inicial. En can-
vi, no hi ha ni en català ni en castellà una termi-
nologia específica per referir-se a la posició d’aquesta
persona. Estrictament serien el padrastre o la madras-
tra, però aquesta paraula no se sol aplicar ni com
a terme de referència ni de descripció per a les seves
connotacions negatives conseqüència de la seva
identificació amb els personatges malèvols dels con-
tes infantils. En una recerca prèvia (Roigé, 2005)
vàrem trobar una diversitat d’expressions i termes
creats en cada circumstància, i que obeeixen a qua-
tre lògiques diferents:
1. Nom de pila. La seva utilització implica, en
certa manera, obviar la relació, substituint-la per
un terme que es refereix a una persona sense men-
cionar la seva relació. L’ús del nom de pila no és
exclusiu en aquesta relació, també és adoptat entre
cònjuges o membres d’una parella, i també en altres
relacions, però el seu ús és atípic quan fem refe-
rència a una relació en què hi ha un mecanisme
de subordinació o de relació adult-nen. Es tracta,
en definitiva, d’una terminologia que força un pro-
cés entre el parentiu i l’amistat. Però aquestes per-
sones no són amigues en el sentit estricte de la
paraula, de manera que els termes referits a la con-
dició d’amistat semblen funcionar només en els
primers moments de la relació, per després substi-
tuir-se per altres termes més específics. Com assen-
yala Bourdieu (1996), la utilització del nom sug-
gereix també l’absència d’un estatut o rol per a
aquesta persona. El nom, com el tuteig, s’utilitza
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entre persones de la mateixa posició, i introdueix
una familiaritat que debilita l’autoritat del subs-
titut patern que el padrastre o madrastra han d’as-
sumir. 
2. Descripcions d’una relació de parentiu indi-
recta: el marit de la mare, el company de la mare, la
dona del pare, la mama dels tetes, etc. Es tracta de ter-
mes que descriuen la seva posició respecte als parents
consanguinis, però sense indicar la relació directa
amb aquella persona. És el mateix que fem amb
relacions consanguínies o d’aliança poc clares o
llunyanes (per exemple, cosins llunyans, els còn-
juges d’un cosí, la germana d’un cunyat, etc.). L’ab-
sència terminològica és, en totes les relacions de
parentiu, una mostra d’una situació indefinida,
però habitualment només funciona en relacions
llunyanes o poc habituals: la diferència és que en
aquests casos s’ha d’aplicar amb persones amb les
quals hi ha una relació quotidiana. 
3. Termes específics, inventats o reutilitzats,
com el manso, el padràs, (diminutiu de padrastre),
el segon pare, el padrí, l’oncle, etc. representen una
solució de compromís davant les dificultats de tro-
bar un terme específic per definir la relació, i cre-
en un nou terme que designa una relació inespe-
cífica, potser en construcció i que intenta delimitar
l’estatus i rol del padrastre o la madrastra. 
4. Un fals estatut. Tot i ser poc freqüent, en alguns
casos vam trobar relacions en les quals el terme
papa o mama eren utilitzats per referir-se al padras-
tre o la madrastra. En aquests casos, les relacions
amb el pare o la mare biològics estaven molt debi-
litades i en conseqüència s’havia produït una cer-
ta substitució paterna. 
La incertesa dels termes implica alhora una incer-
tesa de les funcions, dels drets i deures, dels límits
i de les prohibicions. La diversitat de terminologies
suggereix una relació de parentiu electiu, que s’ha
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La recomposició familiar està esdevenint una 
de les noves realitats que comporten una creixent 
interrogació sobre les relacions de parentiu i la construcció
de noves identitats familiars. Il·lustració: Karine Daisay.
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de considerar en cada circumstància, que s’ha de
redefinir en cada cas.
5. Padrastres i madrastres
Generalment, l’antropologia del parentiu ha con-
siderat l’existència de dues formes de parentiu: el
que es forma per consanguinitat i el que es crea
per afinitat o aliança. Però, com considerar les figu-
res del padrastre, de la madrastra, o dels germa-
nastres i de les relacions que apareixen en les famí-
lies recompostes? Si bé podríem considerar aquestes
figures dins de les relacions d’afinitat, entenem que
no ens trobem davant d’unes relacions del mateix
tipus. En anglès comença a parlar-se dels step-rela-
tives per referir-nos a les relaciones de parentiu amb
els parents del nou cònjuge del pare o de la mare.
Davant de la recomposició familiar, ens trobem
amb una altra forma de parentiu? Segons el nos-
tre parer, les relacions generades per la recompo-
sició poden considerar-se, efectivament, una altra
forma de parentiu que podríem anomenar parents
per recomposició,15 diferent a la consanguínia i a la
que sorgeix de l’aliança. Es tracta d’una forma de
parentiu que té una sèrie de característiques espe-
cífiques:
1. Es basa en una ambigüitat derivada del fet que
generalment no són considerades com a relacions
de parentiu, tot i l’existència d’uns vincles, d’un
sistema de prestacions i d’intercanvis afectius i eco-
nòmics. Però quan un nen o nena parla de l’amic
o del marit de la meva mare s’intenta recórrer a una
terminologia descriptiva que nega l’existència de
relacions de parentiu. 
2. No hi ha, com hem dit, termes classificatoris
que defineixin aquestes relacions, ja que no hi ha
en català termes que ordenin i defineixin aquestes
relacions.
3. Hi ha una absència de pressupòsits legals o
consuetudinaris sobre les obligacions, els deures i
els rols de la relació. La recomposició, tant si es
fonamenta en un nou casament com en una rela-
ció de fet, no produeix cap efecte jurídic: no hi ha
vincles de dret entre padrastre i fillastre. La ins-
tauració d’un vincle jurídic és deixada a la inicia-
tiva individual, amb l’única excepció d’una possi-
ble adopció que implica l’atorgament de drets al
padrastre, uns drets que passen necessàriament per
la desaparició o negació de la relació amb el pare
biològic. 
4. Aquestes relacions es perceben amb una cer-
ta càrrega de dificultat. L’excepcionalitat d’aques-
tes famílies no està relacionada només amb la seva
raresa relativa, sinó amb la inseguretat que sovint
inspiren socialment i sobretot en el sentit jurídic
(Bourdieu, 1995). Fins i tot sovint, aquestes figu-
res es veuen com a amenaçadores per a les rela-
cions familiars i per als fills. Sovint es recorre a una
certa visió problemàtica de la relació entre el padras-
tre i els seus fillastres. Garriga (2005) assenyala que
en el si de les famílies recompostes la violència
exercida contra els menors és 4,6 vegades superior
a altres formes de família i que, en els casos en què
es practica és sovint a càrrec de padrastres. Resul-
ta paradoxal, en aquest sentit, com la relació entre
un home i la seva fillastra, tot i no tenir cap rela-
ció biològica, és contemplada sovint com si fos una
relació incestuosa i, de vegades, apareix com a rela-
ció que en les sentències rep l’agreujant de “rela-
ció de parentiu”. Tot i que legalment no hi ha pro-
hibicions per a la realització de matrimonis entre
un home i la seva fillastra (com el cas de Woody
Allen va posar de manifest), molta gent considera
aquestes relacions com a incestuoses, la qual cosa
representa una extensió de la prohibició de l’in-
cest, malgrat que no hi hagi lligams biològics (Héri-
tier, 1995) 
5. Les relacions intrafamiliars de les recomposi-
cions es troben desposseïdes d’allò que, en l’ex-
periència ordinària de les famílies conjugals, les
caracteritza: l’espontaneïtat. Tot el que, en un altre
cas, pot ser abandonat a l’espontaneïtat de les dis-
posicions, ha de ser explícitament i expressament
pensat i planificat en les recompostes (Bourdieu,
1995)
6. La relació amb els parents per recomposició
se situa a mig camí de la frontera simbòlica entre
el parentiu i l’amistat. Com assenyalen Théry i Dha-
vernas (1993:161) aquesta posició se situa en la
frontera entre aquests dos tipus de relacions de
sociabilitat, i pertorben les nostres representacions
simbòliques, hereves de molts segles de construc-
ció cultural sobre què és el parentiu i l’amistat i de
la seva natura heterogènia. 
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En l’univers familiar de la recomposició, la figu-
ra de la nova parella del pare o de la mare són les
que tenen una posició més incerta. Tot i que gai-
rebé mai se’ls anomena com a padrastre i madras-
tra (i que més aviat és un terme que s’amaga cons-
cientment), el cert és que sovint s’associa aquestes
persones amb els personatges dels contes de la nos-
tra infantesa, en els quals apareix sovint la figura
del pare casat de nou amb una dona que es com-
porta com a madrastra malèvola. Qui no recorda
els exemples més famosos de la Ventafocs, la Blan-
caneu o el Hansel i la Gretel? La gelosia, la margi-
nació i els maltractaments són freqüents en les
madrastres dels contes, amb filles que sovint acon-
segueixen vèncer la maldat amb l’ajuda de la mare
morta o del seu pare. La figura del padrastre és
menys habitual, però també és fàcil trobar-la com
a equivalent d’una persona despòtica. Als contes,
doncs, no pot esperar-se res de bo per als nens i
nenes de les segones núpcies del seu pare o mare.
La imatge literària coincideix amb la que sovint
s’ha donat al cinema d’aquestes famílies,16 presen-
tades com a quelcom estrany, ja sigui mostrant unes
grans famílies plenes de fills que generen situacions
de rivalitat, dificultats d’allotjament o comporta-
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15. Són moltes les propostes que s’han fet per traduir el
terme anglès step-families. S’ha proposat parents afins, parents
per llei, parents polítics, parents per la banda del padastre, fins
i tot parentastres. Cap d’aquests termes reflecteix el sentit
de les relacions familiars que inclou el terme en anglès.
Parents per recomposició ens sembla la fórmula més adient,
donada la utilització que està assolint el concepte de famí-
lies recompostes.
16. Vegeu alguns exemples, en els quals sovint es plan-
tegen problemes de convivència amb la madrastra o el
padrastre, o bé que es presenten aquestes com a persones
estranyes: The Brady Bunch (1968); The Stepfather (1987),
My Stepmother is an Alien (1988); Wicked Stepmother (1989);
Stepmonster (Vaya monstruo de madrastra, 1993), The secret
rapture (La madrastra, 1993), A tale of two sisters (Dos herma-
nas, 2003), Widow on the Hill (La madrastra, 2005).
17. Podríem citar, pel que fa a això, diverses sèries de
ficció on apareixen famílies recompostes amb un tracta-
ment positiu, en el context de la proliferació del tracta-
ment de noves famílies en aquestes sèries. Per a un estu-
di sobre el tractament de la família a la televisió i al cinema,
vegeu Grau, 2002.
Quan es parla de recomposicions familiars, cal
tenir present que, en els nous escenaris socials,
aquest esdeveniment es pot considerar que afecta
no solament el “model tradicional” de relació
entre homes i dones.
ments poc adequats, o bé destacant figures estra-
nyes o grotesques del padrastre o la madrastra. En
canvi, a partir dels setanta/vuitanta, algunes sèries
de televisió popularitzen famílies recompostes com
a models possibles.17
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La figura del padrastre i la madrastra parteixen
de la contradicció generada per uns drets i deures
molt limitats respecte dels fills de la seva parella,
però que en canvi conviu moltes hores amb aquests
i han d’adoptar decisions d’autoritat sobre aquests.
Històricament, la figura del padrastre o la madras-
tra ha estat vista com un parentiu de substitució,
però en el context de la recomposició és una figu-
ra que s’afegeix a les relacions preestablertes, una
relació sobrevinguda. Som davant d’un parentiu
en construcció, caracteritzat per l’absència d’ele-
ments identitaris i de normes de comportament
quotidianes (Cherlin, 1978). Amb freqüència, els
debats sobre el tema han assenyalat que les difi-
cultats per determinar el rol del padrastre o la
madrastra es deuen al pes dominant de la ideolo-
gia de la família nuclear, de manera que aquestes
figures no encaixen en les descripcions del model
dominant de parentiu biològic (Coleman i Gagnog,
1990). El padrastre és assimilat a un parent, però
com que no posseeix molts dels atributs del paren-
tiu, se’l considera un “fals parent”. 
Què són llavors el padrastre o la madrastra? D’en-
trada, les situacions són molt diferents. No és el
mateix viure a diari amb el padrastre que durant
breus períodes intermitents de caps de setmana o
vacances, ni és el mateix un padrastre que una
madrastra. Es tracta, en tot cas, d’un rol de paren-
tiu social que es defineix en cada situació: una mica
pare o mare, un amic o potser un còmplice davant
del pare o la mare, mentre que d’altres preferei-
xen parlar d’oncle o de padrina. El rol de padrastre
o madrastra pot adoptar graus molt diferents: fins
i tot pot ser que la nova parella del pare estigui
temptada de proposar-se com a mare substituta o
com a mare alternativa (Bernardini, 1997:114). 
En tot cas, la construcció d’una nova relació tro-
ba circumstàncies molt diverses, des d’aquelles en
les quals s’havien pogut establir unes relacions més
o menys cordials fins a altres que es caracteritza-
ven per una conflictivitat quotidiana (Roigé, 2005).
La referència a l’amistat és constant i paradoxal
(Théry i Dhavernas, 1993:172), ja que la relació
més desitjada és la de convertir-se en un amic o
amiga dels nens, però alhora aquesta relació s’im-
posa als fills. La tensió entre una relació familiar
que ja ve donada (s’és fill, i no es discuteix) i la lli-
bertat de sentiments de la relació d’amistat apareix
generalment amb força. Davant de la paterni-
tat/maternitat, regulada jurídicament, el padrastre
o la madrastra apareixen com una persona sense
cap vincle jurídic, la posició de la qual pertany abso-
lutament al terreny del que és privat i al de l’en-
tesa entre les persones implicades. 
La família recomposta seria, en certa manera,
com una poligàmia successiva en la qual la famí-
lia s’estén incloent el passat (els fills d’un altre home
o dona) junt amb la nova parella. Aquesta distin-
ció entre el passat i el present es combina amb la
diferenciació entre la relació biològica i la relació
d’aliança. L’autoritat està regulada prioritàriament
pel parentiu biològic, però el padrastre o la madras-
tra hauran també d’implicar-se en l’educació dels
fills de la seva nova parella. 
6. Els avis i els aviastres
Generalment, les ruptures conjugals són analit-
zades únicament des de la perspectiva de la pare-
lla i dels fills, però el cert és que la separació afec-
ta també el conjunt de les seves relacions familiars,
en especial respecte de les generacions anteriors,
els avis. El paper d’aquests ha de ser considerat en
dos sentits: respecte als pares i avis biològics; i d’al-
tra banda per les relacions que es generen amb els
fills del nou gendre o jove, procedents d’una rela-
ció anterior. 
Una de les característiques més importants del
sistema de parentiu actual consisteix en el fet de
trobar-nos també amb un nou tipus d’avis, uns
“nous avis” (Attias i Segalen, 1998). En el cas de
famílies recompostes, el paper dels avis resulta tam-
bé molt simptomàtic de la reformulació de les rela-
cions familiars. Amb la desunió poden generar-se
unes relacions desiguals respecte als avis de la ban-
da paterna o materna amb custòdia dels de la ban-
da que no la tenen. Passats els primers moments
de la ruptura, la separació continua posant a pro-
va les relacions familiars amb dos tipus de respos-
tes molt diferents. Així, en alguns casos, les rela-
cions amb els parents es tornen fràgils, especialment
amb els seus avis paterns, pel fet que generalment
els fills viuen molt més sovint amb la mare. En can-
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vi, les relacions amb els avis materns poden reac-
tivar-se, especialment si la mare necessita una major
ajuda familiar. El suport familiar rebut fins i tot pot
actuar com a refugi davant les situacions de crisi o
aportant una ajuda suplementària perquè la nova
forma familiar pugui funcionar, sobretot en l’a-
tenció als fills.
Però a banda de les relacions amb els néts bio-
lògics, les recomposicions familiars impliquen tam-
bé la construcció d’una relació amb els pares de la
madrastra o padrastre. En les visites de caps de set-
mana, de vacances o de tarda, els nens es trobaran
freqüentment amb els avis dels seus germanastres,
els pares de la seva madrastra, unes persones amb
les quals no hi ha cap mena de relació de parentiu
establerta, però amb la qual poden establir-se uns
vincles més o menys sòlids. Les situacions de con-
vivència poden ser diverses i de seguida es plante-
gen molts interrogants sobre la forma de compor-
tament: com comportar-se davant d’aquests néts?
Si es presten per part dels avis serveis de custòdia
dels néts, es portaran a terme també aquests ser-
veis dels seus netastres? En les festes familiars, se’ls
faran també regals? Permetrà el pare o la mare bio-
lògics que s’aprofundeixen aquestes relacions que
poden ser vistes en detriment de les relacions amb
els veritables avis? Les relacions que s’estableixen
forcen encara més que en el cas dels padrastres i
les madrastres les relacions de parentiu que s’han
d’establir. Es tracta, en tot cas, de categories inèdi-
tes que es construeixen en cada cas i que posen a
prova els límits de la categoria de parentiu.
Schneider i Mietkiewicz assenyalen que, en gene-
ral, els aviastres són acollidors i plens d’imagina-
ció per adaptar-se a les noves condicions familiars,
tot i que les seves relacions amb els seus netastres
es fonamenten en unes relacions electives que són
construïdes en cada circumstància. Sovint es defi-
neix aquests avis de famílies recompostes com a
persones que proporcionen condicions de segure-
tat i d’estabilitat, oberts i creadors d’unes relacions
fonamentades en un just equilibri per no fer sen-
tir als seus netastres la particularitat de la seva posi-
ció (Schneider i Miekiewicz, 2001). Com assenya-
la Théry (1995:95) molts avis, que han viscut la
seva vida conjugal segons els models clàssics, han
hagut d’aprendre a acollir a la taula de la festa fami-
liar els nens d’una unió precedent del seu gendre
o de la seva jove. És més, han hagut d’interrogar-
se sobre la conveniència de fer-los regals de Nadal,
cercant un difícil equilibri entre l’acceptació d’a-
quests nens i nenes i l’allunyament que forma part
de la identitat de la seva relació. 
Quin caràcter tenen aquestes relacions? Per a
diversos autors, aquestes relacions tenen un caràc-
ter electiu: serien unes relacions que no parteixen
de cap model prescrit, sinó que parteixen d’un rol
de recomposició que ha d’anar reinventant-se dià-
riament (Martin, 1997:147; Attias-Donfut i Sega-
len, 1998: 142). En canvi, per a Schneider i Mie-
kiewicz (2001), a partir d’un treball etnogràfic fet
al Canadà, les relacions entre els avis i els seus “veri-
tables néts” i els seus “falsos néts” es basen en una
relació desigual. Si bé en els moments rituals s’a-
plica un major igualitarisme, en moltes més oca-
sions es recorre a un criteri de desigualtat i els avis
manifesten un major afecte vers els veritables néts.
(Le Gall i Martin, 1995). D’aquesta manera, si els
avis es mostren acollidors vers els seus netastres és
més una qüestió de mantenir unes formes en el
seu comportament, però ni sempre és així ni la
natura de la relació convida a fer-ho. Schneider i
Miekieicz (2001) sostenen que perquè l’àvia pugui
reconèixer una funció d’aviastra per al nen o nena,
cal que ja hi hagi prèviament una identitat com a
àvia consanguínia i cal també que aquesta identi-
tat pugui crear-se a partir de contactes relativament
freqüents per poder anar construint el rol del nou
fill en la complexitat de la dinàmica familiar. En
molts casos la llunyania geogràfica no ajuda a con-
solidar aquesta relació i sobretot quan aquests nens
no veuen la seva aviastra més que en ocasions espe-
cials, i habitualment sota la vigilància del pare o la
mare biològics dels netastres.
Encara podríem afegir més escenaris. En països
en els quals el creixement del divorci ja va comen-
çar abans, els nens no només tenen pares divor-
ciats, sinó fins i tot avis també separats o casats en
segones núpcies. Com es pot equilibrar i fer possi-
bles llavors les relacions dels néts respecte als seus
avis paterns i materns, potser també separats, i
alhora amb els seus aviastres? La recomposició
familiar implica que llavors ja no només es tenen
quatre possibles avis, tots de la mateixa categoria
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de parentiu, sinó que es tenen avis biològics, les
possibles noves parelles d’aquests avis, i els avias-
tres pares de les noves parelles del pare i de la mare. 
7. Conclusió
Els processos de separació i de reconstrucció fami-
liar, com hem vist, són molt diferents. Es creen
noves identitats que suggereixen unes famílies en
procés de construcció continua (Bourdieu, 1994:10),
en el qual la posició de cadascú ha de definir-se de
nou. En dissociar el parentiu biològic i per alian-
ça, en trencar l’aliança tot intentant preservar els
vincles de filiació (Bourguignon, 1985:244), les
famílies recompostes construeixen una nova for-
ma de relacions de parentiu que hem anomenat
parentiu per recomposició i que té algunes carac-
terístiques pròpies. Però com assenyala Simpson
(1998:24), és precisament en les situacions de divor-
ci quan es fan més explícites les idees, els valors i
les expectatives respecte a la família i al matrimo-
ni, manifestant-se aquests aspectes en els proces-
sos de negociació i de conflicte respecte de l’eco-
nomia postmatrimonial, la custòdia dels fills i el
règim de visites. La pluralitat de models conjugals
i de divorciabilitat que caracteritzen el parentiu
generen situacions noves, però també podem obser-
var que es recorre a conceptes i a definicions cul-
turals i conceptes que ens descobreixen velles situa-
cions de parentiu, discursos sobre la família i la
filiació que són reutilitzats per a la construcció de
noves identitats familiars. Les recomposicions fami-
liars semblen en aquest sentit ser un lloc central
d’emergència i d’observació de les resistències al
procés de desinstitucionalització de la família (De
Queiroz, 1998). 
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